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La formación académica de los estudiantes implica particular importancia y 
trascendencia, de ahí que nuestro problema de investigación es: ¿De qué manera se 
relaciona el autoaprendizaje con la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del 
Programa de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013? su objetivo es establecer la relación que existe 
entre ambas variables. La  hipótesis prueba que el autoaprendizaje se relaciona 
significativamente con la  comprensión lectora en el idioma inglés. La investigación es de 
carácter cuantitativo, tipo sustantiva, método descriptivo y diseño correlacional. La 
población está conformada por 146 estudiantes con una muestra censal. Asimismo, se 
utilizóel estadígrafo de Pearson que nos permitió deducir que existe una correlación 
significativa fuerte y positiva con un nivel de confianza del 95%, con el que concluimos 
que existe correlación directa, fuerte y significativa entre el autoaprendizaje y la 
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 






















The students' academic training implies special importance and significance, hence our 
research question is: How do self-learning relates to reading comprehension in English 
in students of Immersion Program Language Centre of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013? Its goal is to establish the 
relationship that exists between the two variables. The hypothesis proves that self-
learning is significantly related to reading comprehension in English. The research is 
quantitative, substantive type, descriptive method and correlational design. The 
population is made up of 146 students with a census sample. Also, we used the Pearson 
statistic that allowed us to deduce that there is a strong positive significant correlation 
with a confidence level of 95%, with which we conclude that there is a direct strong and 
significant correlationrelationship between self- learning and reading comprehension in 
English in students of Immersion Program Language Centre of Education Enrique 
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La presente investigación se titula El autoaprendizaje y su relación con el desarrollo de 
la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del Programa de Inmersión del 
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. Nuestra tesis se divide en dos partes: 
En el primer capítulo nos referimos al marco teórico, con el fin de explicar cuáles son las 
dimensiones de cada una de las variables, en este caso, el autoaprendizaje y la 
comprensión lectora en inglés.  
En el segundo capítulo, se muestra el planteamiento del problema.Martí, J. (1973) dice: 
La educación ha de dar los medios de resolver los problemas que la vida ha de presentar. 
Un desempeño laboral competente en las condiciones de estos tiempos, exige que sea 
capaz de asimilar, de forma autónoma e independiente los constantes cambios. Formar 
profesionales competentes, capaces de vivir y trabajar en un mundo cambiante, precisa 
prepararlos para un aprendizaje permanente. Por eso, dentro de las características de la 
época actual, Pozo (1996) destaca que estamos ante la sociedad de la información, del 
conocimiento múltiple y del aprendizaje continuo. 
 La idea de nuestro tema de investigación surge durante nuestras visitas al Programa de 
Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




solo un aprendizaje dirigido, sino también un autoaprendizaje en el cual desarrollen sus 
habilidades en la comprensión lectora. Es así que en este capítulo planteamos la 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos, la importancia y 
alcances de la investigación, y las limitaciones de la investigación.  
En el tercer capítulo, señalamos la metodología de la investigación, donde explicamos la 
propuesta de objetivos generales y específicos, al igual que el sistema de hipótesis, el 
sistema de variables, tipo, método y diseño de investigación, la descripción de nuestra 
población y muestra, y finalmente la operacionalización de variables, la cual incluye las 
dimensiones, indicadores e ítems de cada una de las variables. 
La  segunda parte de esta tesis comprende el capítulo cuatro, el cual explica cuáles son 
los instrumentos a usar dentro del campo y, naturalmente, los resultados obtenidos. Para 
la investigación hemos escogido como población los estudiantes de inglés del Programa 
de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. También presentamos  la selección y validación de los instrumentos, la 
descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e 
interpretación de cuadros, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados.  
Luego de la prueba de la hipótesis se demuestra que existe una relación fuerte y positiva 
entre ambas variables; por lo tanto, se establece que existe una relación significativa 
entre el autoaprendizaje y la comprensión lectora del idioma inglés. 
































CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
1.1. ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Acosta, I. (2009), en su tesis La comprensión lectora, enfoques y estrategias 
utilizadas durante el proceso de aprendizaje del idioma español como 
segunda lengua, asume y concluye que los diferentes tipos de lecturas y 
modelos permiten que el profesorado haga una selección adecuada de los 
mismos en dependencia del alumnado y de los objetivos que se trace con 
las actividades lectoras, que desarrollarán. El alumnado tendrá una actitud 
diferente frente al proceso interactivo que realiza. Su eficiencia al leer le 
proporciona actuar deliberadamente y supervisar constantemente su propia 
comprensión. Estará alerta a las interrupciones de la comprensión, será 
selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del texto y precisará 
progresivamente su interpretación textual. 
 
Fernández, P. (1999), en su tesis Conocimiento previo, esquemas de género 
y comprensión lectora en inglés como lengua extranjera, concluye que el 
alumno se verá favorecido por un enfoque que le permita sacar el máximo 
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provecho de su conocimiento previo, esto solo no basta: hay que motivar y 
enseñar al alumno a controlar sus propios procesos y a ser un lector 
independiente, siendo el objetivo último a  alcanzar el que pueda utilizar 
cualquier tipo de texto con la flexibilidad y automaticidad propias de la lectura 
en su lengua materna. Esto significa autenticidad, y se traduce en utilizar la 
tarea de lectura con un propósito determinado, que cada propósito de lectura 
pueda ser completado por el tipo de procesamiento lector correspondiente 
de manera natural, y que el texto utilizado en el ejercicio de la lectura se 
adecúe por sus características socioculturales o genéricas al propósito para 
el que se ha seleccionado. 
 
 
García, A. (2006), en su tesis El estudio independiente en los sistemas de 
educación abierta y a distancia en el nivel superior concluye que las personas 
que toman la iniciativa en el autoaprendizaje, tienen más posibilidades de 
retener lo que aprenden que el estudiante pasivo y esta iniciativa está más 
en sintonía con nuestros procesos naturales de desarrollo psicológico, pero 
es importante añadir que la disposición para la autodirección de las personas 
es variable, lo que exige diversos grados de asistencia por parte de la 
institución y de los asesores, especialmente durante el desarrollo de las 
habilidades de estudio independiente. 
 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Cubas, A. (2007), en su tesis Actitudes hacia la lectura y niveles de 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria, sostiene que 
la comprensión de lectura no es solo un área del curso de Comunicación 
Integral, sino una habilidad que trasciende a todas materias del currículo; y, 
como tal, las consecuencias de no poder realizarla satisfactoriamente se 
verán en el desempeño general del estudiante. El último fin de la 
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comprensión lectora es lograr que los alumnos lean para aprender, ya que la 
lectura constituye el medio más importante para adquirir conocimientos. Esta 
investigación concluye que no existe relación entre las actitudes y el nivel de 
comprensión de lectura de la muestra estudiada, por lo que se le debe a 
atribuir a otras variables diferentes a las actitudes el bajo rendimiento de los 
estudiantes. 
 
Lino, M. (2005), en su trabajo titulado Aplicación de estrategias para mejorar 
en nivel de comprensión lectora en los alumnos del 1er grado en la Institución 
Educativa Manuel Francisco Javier de Luna Pizarro de Arequipa en el 2005, 
llegó a la siguiente conclusión: 
La aplicación de estrategias de comprensión lectora que integran 
capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, y se apliquen antes, 
durante y después de una lectura, eleva los niveles de comprensión lectora 
de los alumnos del primer grado de la Institución Educativa Francisco Javier 
de Luna Pizarro. Las principales dificultades de comprensión lectura que 
enfrentan los alumnos del primer grado de la institución Educativa Francisco 
Javier de Luna Pizarro, están determinados en sus limitaciones de carácter 
literal comprensión al enfrentarse al texto, limitaciones para hacer inferencias 
e interpretaciones a partir de las ideas explicitas e implícitas del texto, 
limitaciones para emitir juicios de valor con sentido crítico y creativo. 
 
Mauricio, M. (2008), en su tesis Aplicación de un Módulo de Autoaprendizaje 
sobre estrategias y su efecto en el nivel de rendimiento académico en 
estudiantes del programa de actualización profesional de la Facultad de 
Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana Los Andes 2007-
2008, determinó que el uso del módulo de autoaprendizaje en la asignatura 
de estrategias didácticas desarrolla las capacidades cognitivas de los 
estudiantes del Programa de Actualización Profesional de la Facultad  de 
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Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana Los Andes – 
Huancayo, ya que viabiliza y familiariza al estudiante con el uso de 
estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo de manera 
sistemática, facilitando su interpretación asimilación y transferencia  a los 
nuevos conocimientos.  
 
Velásquez, R. (2005), en su trabajo Comprensión lectora y rendimiento 
académico en los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó que:  
La comprensión lectora se correlaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes, si no se aprende a leer correctamente, la 
ciudadanía del individuo tendrá rezagos, habrá fallas en la forma de estudiar, 
no habrá cimiento de cultura, los estudiantes serán propensos a posibles 
fracasos, y los lectores serán incompetentes. Esto significa que el nivel que 
poseen los estudiantes en la comprensión lectora, determinara su 
rendimiento académico. Merced a estos datos, es un imperativo en las 
instituciones educativas, porque solo así potenciará las actividades 
cognitivas de los estudiantes. 
 
 
1.2 BASES TEÓRICAS 
 
Subcapítulo I: El autoaprendizaje 
 
1.1.  Definición de autoaprendizaje 
 
El autoaprendizaje es la habilidad que cada persona posee para autodirigir y 
autorregular su proceso de adquisición del conocimiento a través del estudio de 
diversos contenidos o de la experiencia en actividades de aprendizaje. Es la forma 
de aprender a aprender por uno mismo. Cabe mencionar que en el aprendizaje 
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existen también factores que intervienen de manera directa para el éxito o fracaso 
del mismo, como son: factores cognitivos, factores afectivo-sociales, factores 
ambientales y de organización (Zambrano, A., 2008). 
 
El autoaprendizaje describe un proceso por el cual los individuos toman la iniciativa, 
con o sin la ayuda de otros, en diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, 
formular sus metas de aprendizaje, identificar los recursos humanos y materiales 
para aprender, elegir e implementar las estrategias de aprendizaje adecuadas y 
evaluar los resultados de su aprendizaje. 
 
Cualquier persona que desarrolle su autoaprendizaje, aprenderá de manera 
significativa, se destacará en su medio y alcanzara los objetivos y las metas que 
se haya propuesto, pues es portador de conocimientos, habilidades y aptitudes 
cualitativamente superiores de aprendizaje y desempeño académico, laboral y 
profesional (Cárdenas, L.,2008). 
 
Los estudiantes del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación (CIUNE) siguen un programa curricular intensivo de dos 
meses en los cuales deben trabajar con un libro de guía y un profesor; sin embargo, 
aquello no es suficiente para obtener un buen nivel académico debido a su brevedad, 
por lo tanto es necesario estudiar o repasar de manera independiente los contenidos 
que ofrece el programa para obtener mejores resultados.  
1.2. Elementos del Autoaprendizaje 
 
Según Zambrana, A. (2008), existen tres elementos importantes para lograr el 
autoaprendizaje: el aprendizaje permanente, el estudio independiente y la 
responsabilidad. 




 El aprendizaje permanente nació como consecuencias de los requerimientos que 
la actividad económica actual obliga a aquellas personas que se encuentran 
dentro de la población activa y que, debido a los constantes avances que se 
producen en todos los campos laborales, es necesario que se 
estén reutilizando habitualmente. Ruiz, G.: (2009). 
 
  Según  Enebral, J. (2000), es esta sociedad de  la comunicación y del 
conocimiento y, por todo ello, la sociedad del aprendizaje constante y 
permanente. Además afirma que:  
El aprendizaje permanente está en todos nosotros, de manera individual y 
colectiva, constituye un reto que hemos de encarar con decisión en el siglo 
XXI. Así, concierne a todos los pueblos y naciones, independientemente 
de su nivel de desarrollo, razón por la cual cuenta con un respaldo cada 
vez mayor de los gobiernos, de las organizaciones de financiación y de las 
organizaciones internacionales, que buscan poner en el mismo nivel el 
capital cultural y el humano (Jary y Thomas, 1999). 
 
 En nuestro parecer, el aprendizaje permanente es llevar la formación a lo 
largo de todo el ciclo vital de la persona. Hoy en día todas las personas 
necesitan dominar una segunda lengua y más aún los estudiantes de 
posgrado porque el aprendizaje es permanente y continuo para 
mantenerse a la vanguardia de los nuevos avances tecnológicos y 
científicos en cada campo laboral.  




 La voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Y es 
una propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano y en 
otros animales para adquirir nuevos conocimientos en la vida.  
  Gagné, R. (2013) desarrolla un Modelo de aprendizaje taxonómico, el cual 
se enfoca en los procesos del aprendizaje. Es en estos procesos del 
aprendizaje que nos da una idea acerca del aprendizaje de motivación. Él 
nos dice lo siguiente: En la fase de la motivación del aprendizaje es preciso 
que exista algún elemento de motivación externa o expectativa interna, 
para que el alumno pueda aprender.  
 Covington, M. , en su libro The Will to Learn. (1998: 11-12), nos brinda dos 
conceptos que nos puede ayudar a entender más, acerca del aprendizaje 
voluntario.  
    Covington nos dice los siguiente: 
 Over the past several decades, two broadly different conceptions of 
achievement motivation have emerged (Covington, 1992). One 
perspective view motivation as a drive, that is, an internal state or need 
that impels individuals toward action (Heyman & Dweck, 1992). This 
motives-as-drive approach typically views motivation as an enabling 
factor-a means to an end, with the end being improved status or better 
test performance. A drive perspective dominates popular thinking 
whenever schools are admonished by politicians or newspaper editorials 
to motivate (drive) students to do better as the answer to those horrifying 
achievement statics cited earlier. 
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  Esto quiere decir que en las últimas décadas, han surgido dos 
concepciones ampliamente diferentes de motivación de éxito. La primera 
es tener una visión de la motivación, como una unidad, es decir, un estado 
interno o necesidad que impulsa a las personas hacia la acción. Este 
enfoque ve la motivación como un factor que permite llegar a un fin, con 
la finalidad de estar en un buen estado para la mejora del rendimiento ante 
una prueba. En nuestra observación a los estudiantes del programa de 
inmersión del CIUNE apreciamos que la mayoría de los estudiantes de la 
Escuela de Post Grado (EPG) de la Cantuta tiene esta motivación porque 
muchos de ellos quieren aprender el inglés para obtener su título y por 
este motivo se esfuerzan en aprender y aprobar en este nuevo idioma. 
 Covington dice: A second perspective considers motivation in terms of 
goals or incentives that draw, not drive, individuals toward action. This 
tradition assumes that all actions are given meaning and purpose by the 
goals that individuals seek out, and that quality and intensity of their 
actions will change as their goals change. 
 Con esta segunda perspectiva vemos que la motivación de un estudiante 
cualquiera va en base a sus objetivos, sus incentivos y sus metas que 
atraen a los individuos hacia la acción. Se asume que toda acción tiene un 
significado y un propósito en los objetivos según la necesidad de las 
personas, y que la calidad y la intensidad de sus acciones cambiarán a 
medida que sus metas cambien. 
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 Considerando lo antes mencionado la motivación es un recurso humano 
único que alentara para un fin.  
  
1.2.1.2. Aprendizaje automotivado 
 
 
 El segundo tema común de la formación permanente es la importancia 
del aprendizaje automotivado. Hay una fuerte énfasis en la necesidad de 
los individuos a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.  
 
 Los estudiantes no se definen por el tipo de educación o formación en el 
que están involucrados, sino por las características personales que los 
llevan a esa participación. 
 
Hans Aebli. Afirma lo siguiente que desde el punto de vista sistemático, afirma 
que inicialmente actividad y motivación son una sola cosa; la actividad es 
actividad motivada, y no hay motivación sin contenido de actividad; la 
motivación induce a la actividad. Esto nos quiere decir que para un 
autoaprendizaje también será la misma mecánica y las mismas formas de 
interés.  
 
 Estar automotivado significa aprovechar el tiempo, nuestros propósitos y 
toda nuestra concentración, pero cuanto tiempo solemos estar 
automotivados.  Sucede que lo que una persona considera como una 
recompensa importante, otra persona podría considerarlo como inútil. Por 
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ejemplo, un vaso con agua probablemente sería más motivador para una 
persona que ha estado muchas horas caminando en un desierto con 
mucho calor, que para alguien que tomó tres bebidas frías en el mismo 
desierto.  
 
 También ocurre que una recompensa que sea importante para los 
individuos no es garantía de que los vaya a automotivar. La razón es que 
tal recompensa en sí no motivará a la persona a menos que sienta que al 
recorrer el camino le llevará a obtener esa recompensa. 
 Lo siguiente pertenece a un músico y no a un educador, pero nos ayuda a 
ver desde el punto de vista del aprendizaje voluntario qué es lo que nos 
motiva y nos ayuda a tener la voluntad de aprender: 
 
Schumann, R. dice lo siguiente: ¨People compose for many reasons: To 
become immortal; because the pianoforte happens to be open; because 
they want to become a millionaire; because of the praise of friends; 
because they have looked into a pair of beautiful eyes; or for no reason 
whatsoever.¨ 
Esto nos quiere decir que así como  el hombre compone por muchas 
razones; es decir para ser inmortales, llegar a ser millonarios o cualquier 
otra razón, esto nos da a conocer que según la situación y la necesidad 
que motiva a uno mismo a hacer algo. Como aprender un nuevo idioma 
ya sea por crecimiento personal, viajar al extranjero u otro motivo, es allí 
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que hablaremos de una motivación personal o de estar automotivado 
según nuestras necesidades. 
 Es así como los estudiantes escogen aprender en el Curso del Programa 
de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle porque quieren culminar la maestría o porque quieren mejor su 
currículo. 
 Las personas difieren en la forma en que aprovechan sus oportunidades 
para tener éxito en diferentes áreas. Por ello, se podrá ver que una tarea 
que una persona podría considerar que le producirá recompensas, quizá 
sea vista por otra como imposible. 
 
 En el curso de inmersión del CIUNE, los alumnos se sienten 
automotivados por el trato que encuentran del docente a cargo y por lo 
mismo que al culminar aprobatoriamente el curso recibirán el certificado 
de suficiencia del idioma inglés, el cual les permitirá tener acceso a 
mejores oportunidades de trabajo o incentivo económico. 
 
1.2.2. Estudio independiente 
El estudio independiente es un proceso de aprendizaje en el que el 
estudiante, en nuestro caso el profesional, decide aprender por su propia 
cuenta, lo cual implica responsabilidad porque será él mismo quien 
evaluara sus resultados.  
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El estudio independiente puede ser considerado como un proceso dirigido 
hacia el autocontrol y la evaluación, como una actividad orientada hacia la 
formación de habilidades intelectuales para la construcción ininterrumpida 
de conocimiento y aprendizaje, al asumir los elementos presentes en dicho 
proceso y las variables que intervienen en el quehacer académico de los 
sujetos a quienes se dirige una propuesta educativa (ILCE, 1995:76). 
Este tipo de estudio  muchas veces puede ser llevado a cabo con guía o 
recomendación de un experto externo como es un profesor. 
Se define también a este proceso como una modalidad que se utiliza para 
la reflexión personal, los proyectos de trabajo, las investigaciones, la 
recuperación en sectores de programa, la satisfacción de las necesidades 
de originalidad y creatividad, el estudio y los ejercicios individuales. En 
términos generales, el grupo de clase está muy determinado por el 
maestro, mientras que el estudio independiente lleva consigo la 
responsabilidad de la propia formación por parte del alumno (Enciclopedia 
Técnica de la Educación, 1992: 134-135). 
El estudiante trabaja de forma independiente, lo cual significa que pone 
más empeño y concentración porque nadie esta tras él para recordarle que 
revise o no tal información o lección. 
Por otro lado, se puede decir que  los estudiantes no tienen límite para 
adquirir conocimientos hasta que ellos mismos sientan que ya han 
aprendido lo suficiente.  
Gasser (1977), citado por Beltrán, J. (1995:507), escribió: ¨La esencia del 
método del estudio…independiente consiste en reconocer que el alumno 
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por sí mismo, y no a través del profesor, puede aprender los contenidos sin 
que éstos estén especialmente estructurados¨. 
A maturing person becomes less manipulate by his environment and less 
driven by infantile wishes and conflict… This is not to imply that there are 
no identifiable determinates of a mature person´s decisions; rather, the 
locus of the decision has been moved from the environment and his past 
history into his own contemporary self-structure (Hendersen, E. y 
Nathenson, M., 1984:16). 
 
Podemos decir que los estudiantes adultos no se dejan llevar por sus 
deseos infantiles y que gracias a sus años de experiencia toman una mejor 
decisión en el desarrollo de su propio aprendizaje, el cual es estructurado 
de la manera más efectiva ya que todos tienen su propio estilo y forma de 
aprender. 
El estudio independiente en el aprendizaje de un idioma extranjero como el 
inglés trabaja de la misma manera. 
 
Hurd, S. y Lewis, T. (2008:20) dijo: ¨the nature of independent learning 
requires learners to develop the ability to engage with and derive benefit 
from TL (teaching language) sources and contexts which are not directly 
mediated by a teacher¨. 
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De acuerdo con Hurd y Lewis, la naturaleza del estudio independiente 
requiere cierto grado de compromiso para poder usar todos los recursos 
que están disponibles en los diferentes contextos, ya que en el estudio 
independiente uno mismo toma las riendas de su aprendizaje. 
Es así que, el desarrollo de la comprensión lectora del inglés se hace más 
sencillo debido a la gran mayoría de material educativo disponible en 
centros de idiomas, libros sin mencionar la vasta serie de ejercicios en línea 
para  todos los niveles. 
 
Castro, citado en Acuña, A. (1995:15) escribió: 
La noción de lectura sufre una ampliación de sus tradiciones limites 
circunscritos al texto escrito y se refiere de manera creciente a la 
decodificación de los múltiples lenguajes y sistemas de signos que nos 
rodean… y en este sentido puede decirse que las transformaciones en la 
comunicación y en la información guardan una estrecha relación con la 
generación de nuevas formas de leer y escribir, con el desarrollo de 
nuevas formas de relacionarse de los contenidos y los medios, y con las 
transformaciones en la concepción de espacio y tiempo. 
 
Entonces, Aebli (1991: 153-156) plantea que los estudiantes deben adquirir al 
menos la capacidad de: 
1. Establecer contacto, por sí mismos, con cosas e ideas. 
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Respecto a este primer señalamiento, los contenidos de los actuales programas 
educativos exigen ahora calidades distintas de aprendizaje en las que la sola 
memorización no basta, planteándose de esta forma el problema de relacionar la 
información de los textos con las observaciones de la vida real; así, cada vez con 
mayor fuerza. 
2. Comprender por sí mismos fenómenos y textos. 
En términos generales, pareciera ser compartida la apreciación de que, en tanto 
los contenidos escolares se encuentren menos vinculados con las actividades de 
la vida diaria de los estudiantes, mayores serán las posibilidades de que estos 
encuentren obstáculos para acceder a su conocimiento inmediato, a su 
comprensión; en este sentido, se plantea aquí la necesidad de que el alumno 
adquiera, a través del estudio independiente, la capacidad básica de la 
comprensión de manera tal que esté en condiciones de determinar los elementos 
que constituyen un fenómeno o hecho, su estructura esencial, las características 
de los vínculos entre las partes que lo conforman y las relaciones que establece 
con otros fenómenos de igual o diferente naturaleza, observando las dimensiones 
espaciales y temporales de los mismos. 
3. Planear por sí mismos acciones y solucionar problemas por sí mismos. 
La capacidad de resolver problemas se concibe aquí como un atributo que se 
incorpora con base en el desarrollo de reglas de procedimiento y de hallazgo 
(heurísticas). Se pretende que el alumno ubique situaciones problemáticas, que 
las identifique y que construya sus propias soluciones. 
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4. Ejercitar actividades por sí mismos, poder manejar información mentalmente.  
El aprendizaje de nuevos contenidos o la reconsideración de los ya existentes 
requieren, para su pleno dominio, de actividades que el estudiante debe concretar 
por cuenta propia. Se trata, en este caso, de una cuestión  inicial de comprensión, 
seguida de otra del ejercicio adecuado, físico o de otra naturaleza, con el propósito 
de adquirir competencia y destreza, de manera similar a lo que sucede con los 
procesos de asimilación de información. 
 
5. Mantener por sí mismos la motivación para la actividad y el aprendizaje. 
A través del estudio independiente el alumno debe aprender, también, a manejar 
por sí mismo su propia motivación para el trabajo académico. Así, si bien se 
presupone que para que la motivación exista se requiere que el alumno atribuya 
sentido a lo que se le propone que haga, es esencial el establecimiento de 
objetivos parciales, realistas, ambiciones, materialmente posibles, y la 
administración de la disponibilidad personal en función de las propias 
características personales. 
NIVELES DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 
Se han identificado tres niveles de estudio independiente, según García, V. (1988:113). 
Estos son: estudio dirigido, estudio sugerido y estudio autónomo.  
A. Estudio dirigido:  
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Es un trabajo individual, pero requiere el control e incluso la permanencia física 
del profesor. Es propiamente una actividad limitada, que se ha de realizar dentro 
de la institución (García, V., 1998). 
 
Según Galeon.com:2013 ,“El estudio dirigido pretende que el alumno domine un 
tema de estudio precisando el asunto y dándole pautas para un mejor logro se 
procura proporcionar técnicas para elevar y estimular los procesos del 
pensamiento razonando de manera que su aprendizaje sea efectivo.” 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DIRIGIDO  
Entre los muchos objetivos del estudio dirigido se destacan los siguientes:  
 Sacar al educando de la pasividad.  
 Enseñarle a encontrar por sí solo lo que necesita, es decir a investigar por 
cuenta propia.  
 Ejercitarlo en el uso de instrumentos de estudio.  
 Conocer mejor al educando en cuanto a su preparación, sus posibilidades y 
limitaciones.  
 Infundirle confianza en sí mismo mediante las tareas cumplidas basándose en 
el propio esfuerzo.  
 Favorecer el trabajo de los educandos más lentos, dado que cada uno 

















(Fuente: English for Education 2013) 
Los estudiantes del Programa de Inmersión del CIUNE perciben más el estudio 
dirigido por tratarse de un programa acelerado en el cual pasan la mayor cantidad 
de horas en clases debido al corto periodo de clases asignadas. 
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B. Estudio sugerido: Está representado por una situación en la cual el profesor 
ofrece varias responsabilidades de trabajo, entre las que el alumno puede elegir. 
Dicho de otro modo, el profesor propone y el estudiante puede elegir (García, 
V.,1998). 
 
Este nivel de estudio se aprecia cuando el profesor propone o incita a los 
estudiantes a dar diferentes opciones sobre una actividad o proyecto y después  
los estudiantes escogen según sus preferencias. Es  el caso de un proyecto de 
final de curso, o también una lectura libre que puede estar en una página online o 
libro. 
 
En el programa de Inmersión del CIUNE, con frecuencia se propone la 
presentación de una canción en inglés como proyecto final. Ahí los estudiantes 
toman en cuenta las opciones de cantantes que el profesor dio como referencia, 
pero al final ellos mismos toman una decisión. 
C. Estudio autónomo: El estudiante señala por sí mismo su tema de trabajo o 
estudio. Es en este nivel de estudio donde la persona interesada en aprender da 
y muestra todo lo que puede hacer y lograr sin ayuda de alguien externo.(García, 
V.,1998). 
Según De los Santos, E. (1996), El estudio independiente aparece como 
respuesta factible y complementaria al hecho de que el aprendizaje requerido para 
una formación o nivel especifico puede ser incorporado no tan solo en el salón de 
clases de la escuela y bajo la férula del maestro, sino que el alumno mismo está 
en posibilidades de aprender al trabajar de manera independiente y trascender lo 
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que le ha sido enseñando en el aula, en las diferentes áreas y dimensiones del 
saber.En el Programa de Inmersión del CIUNE, los estudiantes cuentan con 
un sílabo el cual presenta los contenidos a desarrollarse en los dos meses 







Con esa guía del sílabo, los estudiantes pueden estudiar de manera autónoma 
buscando material extra de acuerdo con los contenidos. Es así que este nivel de 
estudio brinda la posibilidad de expandir el aprendizaje en cualquier tema de 
nuestro agrado.  
1.2.3 Responsabilidad en el estudio  
 
Zambrana, A.  (2008) opina que:  
Es una habilidad para responder a lo que por deber u oportunidad de 
crecimiento me corresponde. Es pensar, analizar y anticiparse en la intención 
final, en el actuar o en el dejar de actuar, aceptando las consecuencias y dando 
cuentas de nuestros actos y pensamientos, además de cumplir bien con 
nuestros compromisos y obligaciones en beneficio de todos. 
Todo acto o actividad requiere responsabilidad, sí uno no se da cuenta de lo que 
sucederá,  entonces no sabe lo que está haciendo y, por lo tanto, el éxito de la 
meta se aleja o arruina. 
Creer que se puede tener éxito en los estudios, era común y silvestre, hasta que 
descubrí que ser responsable marcaba la diferencia, cumplir con lo encomendado 
es el primer paso para tener éxito en los estudios es creer que se puede tener 
éxito, si piensas que estás vencido, lo estás. Muchas batallas se han perdido antes 
de haberlas iniciado, la primera recomendación es creer y ser responsable, 
cumplir con lo encomendado, daba el primer paso para el éxito. Por lo tanto, cree, 
tú puedes, puedes ser responsable en el estudio, puedes tener éxito (Grados, B., 
2010). 
Los estudiantes exitosos tienen buenos hábitos de estudio, ya que ellos aplican 
hábitos a todas sus clases o lecciones porque pueden ayudarlo con su educación.  
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El compromiso a la excelencia académica crea una atmósfera donde el 
aprendizaje es nuestra principal responsabilidad en el estudio, ya que existe una 
correlación directa entre el buen comportamiento y el logro de los estudiantes. 
También debemos proveer un ambiente seguro para que los estudiantes se 
responsabilicen con sus estudios ( Rojas, C., 2011).  
 
Para tener responsabilidad en el estudio es indispensable considerar tres aspectos: 
organizar el tiempo, equilibrio en las actividades y la selección de materiales. 
 Matute, W. (2005) opina que: El estudio requiere de quien lo practica una actitud 
serena y una dedicación constante, sin exigencias forzadas o agobios 
estresantes, es un trabajo que se tiene que realizar en el día a día a lo largo de 
muchas semanas y largos meses .El estudiante debe procurar con su postura 
seria, constante y comprometida, que se establezca en su entorno familiar y social 
una actitud de respeto del tiempo y la dedicación a su trabajo. 
Los estudiantes deben comprometerse en su vida diaria la responsabilidad de estudiar 
no como una obligación sino como una dedicación. 
En el programa de Inmersión del CIUNE, los estudiantes se responsabilizan por su propio 
aprendizaje y en el cumplimiento de todas las tareas y actividades ya que de eso 
depende la obtención de su grado de maestría. 
 Organizar el tiempo 
El tiempo es un recurso limitado, tienes 24 horas, y no obtendrás más que eso. 
Así que es fundamental que puedas organizar efectivamente tu tiempo para 
conseguir resultados. La mayoría de las personas se limita al postergar, 
estresarse o desordenarse, he aquí algunas claves para que no te suceda a ti 
(Spósito, A.) 
 
¨Todos tenemos todo el tiempo que necesitamos, ni un minuto más, ni un minuto 
menos. Tanto el triunfador como el fracasado cuentan con veinticuatro horas en 
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su día. La única diferencia entre ellos es la manera cómo eligen invertir su tiempo¨ 
(Cruz, C:, 2007). 
 
El tiempo es el recurso más valioso que podemos tener en esta vida, por lo tanto 
debemos aprender a organizarnos para darle tiempo de calidad a las cosas que 
creemos valgan la pena. 
Debes de comprometerte contigo mismo, significa que debes organizar tu tiempo 
de asistencia estableciendo un horario de acuerdo a tus posibilidades y 
ocupaciones, el cual debes de respetar para que logres un progreso significativo. 
También es importante que logres un equilibrio entre los diferentes tipos de 
actividades y materiales que se encuentran en el autoacceso, para que logres 
desarrollar la habilidad o habilidades que deseas o necesitar dominar de acuerdo 
a tus objetivos (Sandoval, 2008). 
En el programa de Inmersión del CIUNE, los alumnos organizan su tiempo 








Creemos que cada vez que se empiece a estudiar algo, es necesario equilibrar 
la cantidad de información/material con el tiempo que se tiene disponible para 
que de esa forma se llegue al cumplimiento de la meta trazada a corto, mediano 
y largo plazo. 
Si jerarquizamos apropiadamente nuestras metas y actividades, y las 
realizamos en orden de importancia, haremos un excelente uso de nuestro 
tiempo pues siempre nos enfocaremos a aquello que tiene mayor trascendencia 
aunque para ello debamos sacrificar otras que sean de mayor relevancia. 
(http://genesis.uag.mx/edmedia/material/DHA/UNIDAD%20II/ORGANIZACI%C3%93N
%20DEL%20TIEMPO.pdf:2013) 
Las actividades en el programa de Inmersión del CIUNE se resumen a 12 
lecciones en 4 unidades, y cada una de ellas contiene tres lecciones y cada 
lección tiene su respectivo workbook, y está diseñado para 144 horas. Teniendo 
en cuenta ese horario, los estudiantes pueden equilibrar los ejercicios y 
actividades que les servirán para su aprendizaje en el idioma inglés porque no 
todos aprenden de la misma manera ni velocidad. 
 
 Selección de materiales 
 
Materials include textbooks, video and audio tapes, computer software, and 
visual aids. They influence the content and the procedures of learning. The 
choice of deductive vs. inductive learning, the role of memorization, the use of 
creativity and problem solving, production vs. reception, and the order in which 
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materials are presented are all influenced by the materials ( 
http://iteslj.org:2013). 
Cuando uno decide aprender por sí solo, se tiene que concentrar para filtrar la 
información que verdaderamente necesita debido a la gran cantidad de 
materiales educativos que existen hoy en día.  
Los estudiantes del Programa de Inmersión del CIUNE utilizan un libro, el cual 
es provisto para desarrollarse durante las clases y el workbook en la casa. Por 

















Pasta del libro usado por el Programa de Inmersión CIUNE 
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Subcapítulo II: La comprensión lectora en el idioma inglés 
 
La comprensión lectora es otorgar significado a un texto mientras que la comprensión de 
textos implica la construcción de una representación semántica, coherente e integrada 
del texto. Por ello, hemos optado por la comprensión lectora como variable para nuestra 
investigación. 
 
2.1 La comprensión lectora 
Según Seminario, C. (2012), la comprensión es el proceso de elaborar el significado, por 
la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 
tienen. 
La comprensión lectora es crear en la memoria una representación estructurada donde 
las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian distintos niveles de importancia. 
Según Smirnov y Leontiev (1969), la comprensión es la actividad racional que 
ocupa un lugar importante, ya que es el descubrimiento de lo esencial en los 
objetos reales que en distintos casos tiene diferente carácter. Como toda actividad 
racional, la comprensión, desde un punto de vista fisiológico. Implica una actividad 
analítico – sintético del cerebro en donde se actualizan conexiones nerviosas 
formadas en la experiencia pasada, relacionándose con los nuevos conocimientos 
que se van logrando. En tal sentido, una condición indispensable de la 
comprensión es la riqueza y variedad de conocimientos logrados en experiencias 
pasadas, relacionadas con los nuevos conocimientos que se van logrando 






2.2 La comprensión lectora del inglés 
La lectura en una lengua extranjera conlleva la influencia de unos componentes 
de conocimiento previo distintos, si no en calidad al menos en cantidad, ya que a 
la coexistencia de dos códigos lingüísticos más o menos distantes y que 
interactúan, ha de sumarse una experiencia previa de aprendizaje y la posesión 
de esquemas conceptuales bastante consolidados si nos referimos a lectores 
adultos (Fernández, P., 1999:46). 
La comprensión de textos es en realidad una reconstrucción tanto de las ideas 
principales como de las ideas secundarias que permite al estudiante una adecuada 
interacción  comunicativa y así lograr un aprendizaje significativo. 
 
 Los niveles de comprensión lectora 
En esta investigación nos enfocaremos en 3 niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel 
criterial. 
2.1 Nivel literal 
La comprensión literal es también llamada comparación centrada en el texto, se 
refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 
corrección. 
A nuestro parecer, la comprensión literal decodifica palabras, oraciones, párrafos. 
Dentro de este marco, el lector parafrasea, comprende la información y puede 
reconstruir aquello que explícitamente figura en el texto y esto supone enseñar a 
los estudiantes a identificar la idea central, distinguir las ideas principales de las 
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secundarias, relaciones de causa efecto, hacer comparaciones, identificar la idea 
central, distinguir las ideas principales de las secundarias, identificar analogías, 
sinónimos, antónimos y palabras homófonas; reconocer secuencias de acción y 
dominar el vocabulario de acuerdo con su edad.       
Según Alamo, A. (2009), este nivel implica el reconocimiento y el recuerdo de la 
información explícita del texto, es decir, de aquella que aparece escrita en el texto. 
Por ejemplo: Datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros detalles, 
según el tipo de texto. Secuencia de acciones planteadas en el texto. Ideas 
principales cuando aparecen como oración explícita en el texto. Relaciones 
manifiestas de causa y efecto. Características de los personajes, objetos u otros 
elementos del texto. También incluye la reorganización de la información expresa 
en el texto: Clasificación de objetos, lugares, personas y acciones mencionadas en 
el texto. Esquematización de los elementos o ideas del texto utilizando oraciones u 
organizadores gráficos. Resumen mediante oraciones que reproducen los hechos 
o ideas explícitas.  
Según Kabalen, D. (La lectura Analítico-Crítica), cuando se realiza la lectura de 
algún escrito, se lleva a cabo un proceso, en el que se involucra al lector, la forma 
en que se comprende y las características del texto. 
El nivel literal comprende nueve estrategias cognitivas, promoviendo la 
transferencia y la aplicación de los procesos y estrategias de lectura a la 
elaboración de escritos y se establecen los criterios que garanticen la coherencia 
estructural y lógica de la información que se quiere comunicar. 
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Para lograr una mayor comprensión se utilizan los diagramas: herramientas de 
análisis que permiten visualizar las relaciones entre los diferentes personajes, 
conceptos e ideas que se manejan en un texto. Facilitan la comprensión del escrito 
y permiten describir los patrones de organización. 
Las preguntas son activadores del pensamiento, estimulan la generación de ideas 
y facilitan la profundización de la lectura. 
Se requiere la aplicación de una estrategia (plan que permite guiar las acciones 
para lograr un objetivo), también llamadas estrategias cognitivas, puesto que se 
basan en la aplicación de los procesos de pensamiento y sirven para adquirir 
conocimiento. 




 Clasificación simple 
 Ordenamiento 






 Aplicación del proceso de razonamiento inductivo, deductivo e hipotético. 
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 Aplicación de la decodificación, combinación y comparación selectiva de la 
información. 
 Identificación de señales contextuales. 
 Aplicación del pensamiento crítico. 
 
 
En este nivel, en términos generales, se explora la posibilidad de efectuar una 
lectura de la superficie del texto, entendiendo como la realización de una 
comprensión local de sus componentes; el significado de determinadas 
expresiones muy localizadas, de determinados párrafos, de una oración concreta; 
la identificación de los sujetos, eventos y objetos mencionados en el texto, el 
reconocimiento del significado de determinados signos (Pérez,: 1999). 
 
Este nivel incluye las siguientes operaciones: 
 Identificar el significado de las palabras de acuerdo con el contexto. 
 Identificar los personajes, tiempo y lugar(es) de un texto. 
 Reconocer las ideas principales en cada párrafo. 
 Reconocer las secuencias, es decir, el orden de las acciones.  
 Identificar ejemplos. 
 Discriminar las causas explícitas de un fenómeno. 
 Relacionar el todo con sus partes.  




También comprende la reconstrucción de la información explícitamente planteada 
en el texto, se limita a extraer la información dada del texto sin agregarle ningún 
valor interpretativo; para ello se utilizan diferentes estrategias, como la síntesis, 
resúmenes, comparaciones, etc. 
Se establecen dos subniveles, según Cortez y García (2010: 73), que son: 
A. Comprensión literal primaria: Consiste en la ubicación y reconocimientos de: 
 Detalles, nombres, personajes y sus características, incidentes, tiempo y 
lugar. 
 Ideas principales: oraciones destacadas. 
 Secuencias de orden de incidencias o acciones. 
 Causa-efecto: establece relación entre el antecedente y el consecuente. 
 Lexical: identifica el significado contextual y verbal. 
 
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 
situamos en determinada época, lugar, identificamos el tipo de texto, los 




EROSION IN AMERICA 
Erosion of America's farmland by wind and water has been a problem since settlers first put 
the prairies and grasslands under the plow in the nineteenth century. By the 1930s, more 
than 282 million acres of farmland were damaged by erosion. After 40 years of conservation 
efforts, soil erosion has accelerated due to new demands placed on the land by heavy crop 
production. In the years ahead, soil erosion and the pollution problems it causes are likely 
to replace petroleum scarcity as the nation's most critical natural resource problem. 
11. The author points out in the passage that erosion in America ----. 
A) has damaged 282 million acres ever since settlers first put the prairies and  grasslands 
under the plow 
B) has been so severe that it has forced people to abandon their settlements 
C) occurs only in areas with no vegetation 
D) can become a more serious problem in the future 
E) was on the decline before 1930s 
Fuente: http://www.grammarbank.com/short-reading-comprehension-passages.html 
B. Comprensión literal en profundidad. Consiste en el ahondamiento de la 







Ann rides her bicycle. Ann rides her little bicycle to work. Ann rides her little, red bicycle to 
work every day. 
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Este nivel de comprensión literal corresponde con lo que se ha llamado "comprensión de 
lo explícito" del texto.  
Para lograr una buena comprensión literal es muy importante la capacidad de localizar 
velozmente la información que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, 
anticipar si es información que está al inicio, medio o al final de la lectura. Cuando se 
Nina rides the bus. Nina rides the big bus to work. Nina rides the big, slow bus to work every 
day. 
Luis rides the train. Luis rides the big train to work. Luis rides the big, fast train to work every 
day. 
Carlos walks. Carlos walks to work. Carlos walks on the crowded sidewalk to work every day. 
According to the passage, what is big?  
I. the train 
II. the bus 
III. the bicycle 
A. I only  
B. I and II only 
C. I, II, and III 
 
 According to the passage, what is little?  
I. the bicycle 
II. the bus 
III. the train 
A. I only 
B. I and II only  
C. I, II, and III 
Who probably uses the most energy to get to work? 





trata de textos informativos muy largos, con frecuencia los estudiantes requieren 
aprender a leer "peinando" el texto, es decir, necesitan llevar a cabo una lectura veloz, 
casi párrafo por párrafo, puesto que lo que interesa es ubicar la información que piden 
las preguntas. La comprensión global se dará como resultado de las respuestas a 
preguntas específicas. 
En este nivel podemos usar una variedad de actividades, de las cuales podemos 
destacar por ejemplo: 
2.3.1.1. True and false: Actividad donde se propone oraciones a partir de un 
texto y se tiene que escoger entre las opciones de verdadero y falso a 
partir de la lectura. 
 
Read the letter and write T (true) or F (false). 
A letter from Europe 
Paris 
November 20th, 2007 
An Open Letter to My Friends in the USA, 
I am writing just to let you all know that I finished already with all my classes in Europe 
and guess what? I am coming back to the U.S. but… not yet. I first want to enjoy 
my last weeks here. I have many plans for the upcoming days. For example, I’ve 
already decided I’m going to visit Australia. I die to be there and see all the 
wonderful things I have heard of that city. Then, I think I’ll go to the Costa del Sol to 
visit some relatives although I am not sure of that because I have to see if it will fit 
into my schedule. One place I’m going for sure is Ireland. I already bought my ticket 
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through the internet last week. I’m leaving  at 6:25 and I am arriving to Dublin the 
next day. I’m so excited. 
Anyway, I guess I will stay over here for a couple of months more. One thing I am 
doing before going back to the US is getting all of you some presents from here. Let 
me know what you want and I will get it for you. I have some postcards here with me 
and I’m sending them this afternoon. Please keep me posted of what is going on 
over there. I am going to write to you again as soon as I can. 
                                                                                                                                                                     
Lauren 
P.S. Don’t forget I’m throwing a big party after I arrive to American ground. I’m going 
to invite everybody, so just let everyone know. 
 
1. Lauren will visit France in the next weeks     ____________ 
2. Lauren’s friends are going to prepare a welcome party for Lauren.     
____________ 
3. Lauren’s friends are going to receive some postcards from Lauren.    
____________ 
4. This letter was sent to Lauren’s relatives and friends from the U.S.     
____________ 
5. Lauren is going to go back to study next year.     _____________ 
 
2.3.1.2. Choose the correct alternative: Actividad de múltiple opción para que 
el estudiante analice la lectura. 
THE IMPORTANCE OF ENGLISH 
British or American, the language is basically the same, and its global stature is  backed up by massive English-
Language training programmes, an international business that in textbooks, language courses, tape cassettes, 
video programmes and computerized instruction – is worth hundreds of million of pounds or dollars to the 
economies of the US and the UK. The English language is now one of Britain´s most reliable exports. In the ironic 
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words of the novelist Malcolm Bradbury, it is an ideal British product, ¨needing no workers and no work, no 
assembly lines and no assembly, no spare parts and very little servicing, it is used for the most intimate and the 
most public services everywhere. We call it the English language…..¨Dr. Robert Burchfield, former Chief Editor of 
the Oxford English Dictionary, has remarked that ´any literate, educated person on the face of the globe is 
deprived if he does not know English´. 
The first level of the global sway of English is to be found in those countries, formerly British colonies, in which 
English as a second language has become accepted as a fact of cultural life that cannot be wished away. In Nigeria, 
it is an official language; in Zambia, it is recognized as one of the state languages; in Singapore, it is the major 
language of government, the legal system and education.  
 Choose a, b or c in each question below. Only one choice is correct 
1. The English Language 
a. is a good source of money for UK and USA. 
b. is not a good source of money for UK and USA. 
c. is a good source.  
 
2. The English Language 
a. has not been accepted in the British colonies.  
b. has been accepted in the British colonies.  
c. has become obsolete in the British colonies.  
 
3. The English Language is an official language 
a. in Zambia and Singapore. 
b. in Nigeria. 
c. in Nigeria and Zambia. 
 
4. Dr. Robert Burchfield 
a. is not a novelist. 
b. works for the OED. 
c. worked for the OED. 
(Fuente: English for Education, 2013: 98) 
 
2.3.2 Nivel Inferencial 
La comprensión inferencial es un proceso que presenta el aporte de los saberes previos 
del lector, es decir se reconoce e identifica el lenguaje figurado, así como la posibilidad 
de identificar el tipo de texto (narrativo, argumentativo, expositivo). 
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De esa forma, se logra una representación global y abstracta que va más allá de lo 
establecido en la información dada por escrito. 
 
This category involves thinking about the literal meaning of the text to determine 
what is suggested to draw inferences. For example, what can you infer based on 
the character´s actions, what they think or said, and so on. Your interpretation is 
acceptable as long as it is supported by the details making it reasonable to make 
your inference. In many cases, readers may differ in how they interpret events 
since you can have a different perspective regarding the events in the story. Your 
prior knowledge and your Personal Matrix plays a significant role in interpreting 
text therefore more than one interpretation is valid (Neville, M, 2007:52). 
 
Según Neville, M., esta categoría se refiere a pensar sobre el significado literal para poder 
elaborar inferencias. Debido a que se puede tener diferentes formas de interpretar un 
texto, el conocimiento previo que se tenga y la forma personal de ver las cosas juegan 
un rol importante; por lo tanto, más de una interpretación es válida. 
En otras palabras, cabe resaltar que la comprensión inferencial no tiene cabida si la 
comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar e inferir, si no recordamos los 
datos o la información de la lectura? 
 
Pérez, H. (2006:76) afirma que: 
Se establecen relaciones que van más allá del contenido literal del texto, es decir 
se hacen inferencias acerca de lo leído. Dichas inferencias pueden ser inductivas 
y deductivas…este nivel de lectura… requiere hacer uso de la decodificación e 
interpretación de las temáticas de un texto. 
Las inferencias se dan en dos maneras: 
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 Inferencia deductiva o explícita. Se refiere a las ideas literales expresadas y 
que origina la lectura literal. 
 Inferencia  inductiva o implícita. Se refiere a la información omitida que puede 
ser deducida por el lector, es lo que se llama inferencia y origina la lectura 
interpretativa. 
 En este nivel se obtienen: 
 Inferir ideas principales no presentes explícitamente y la visión del escritor. 
 Complementar detalles que no aparecen en él. 
 Formular hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones. 
 Proponer títulos concordantes con la temática del texto. 
 Formular hipótesis sobre los antecedentes y sus relaciones. 
 Proponer títulos concordantes con la temática del texto. 
 Formular conclusiones. 
 Predecir hechos, intencionalidades, propuestas. 
 Interpretar el lenguaje figurativo. 
 Tema principal 
 Temas secundarios 
 Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 Predecir resultados. 
 Entrever las causas y efectos. 
 Inferir secuencias lógicas. 
 Inferir significado de frases hechas, según el contexto. 
 Recomponer el texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 
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De los cuales, por ejemplo, se puede desarrollar actividades como: 
 
2.3.2.1 Figure out unknown words (Descubre las palabras desconocidas): 
Actividad para que los estudiantes infieran los significados de las palabras a partir 












Fuente: Stempleski, S. (2008:127) 
En el programa de Inmersión del CIUNE los estudiantes usan el siguiente ejercicio, 














(Fuente: English for Education:49) 
2.3.2.2. Choose the main idea of the text (Escoge la idea principal del 
texto): En este tipo de actividad el estudiante extrae las ideas 
principales de la lectura y escoge la opción más cercana a lo que 
realmente quiere transmitir el autor del texto.  
What is the principal idea of the text? 
a) Oxford University and Cambridge University are top universities in England. 
b) The real history of Oxford University and Cambridge University. 
c) The location of the both universities 




2.3.2.3. Order the correct sequence: Se da unos párrafos u oraciones 












(Fuente: English for education, p.65) 
Según Vega, J. (2008:71) este nivel es la verdadera esencia de la comprensión lectora; 
ya que es una interacción permanente y directa entre el lector y el texto. 
 
 
2.3.3. Nivel Criterial 
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 
partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre 
personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 
argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 
un clima dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 
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El tercer nivel de lectura es el crítico intertextual porque permite trasladar las 
relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En este nivel, además de 
los procesos requeridos en los niveles anteriores, se precisa interpretar las 
temáticas del escrito, establecer relaciones analógicas de diferentes índoles, y 
emitir juicios de valor acerca de lo leído (Kabalen, 1995). 
Se emite juicios de valor sobre el texto leído. Se confronta el significado del texto 
con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo es decir 
reflexiona y valora a través de la expresión de opiniones personales acerca de lo 
que se lee. Donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 
de lo leído. No tiene un carácter punitivo, puede llevarse en un nivel más avanzado 
a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento 
cognitivo más profundo de la información (Carbajal, 2012). 
 
En esta investigación, se considera el nivel criterial porque al promover el 
autoprendizaje, los estudiantes emiten juicos ante las lecturas. Sin embargo, debe 
consignar que este criterio ha sido evaluado con  sesgo debido a que se consideraron 
alternativas de respuestas, para que puedan ser calificadas de manera cuantitativa. 
 
Existen diferentes actividades para desarrollar el nivel Criterial, por ejemplo: 
 
2.3.3.1. Self – questioning: Esta actividad se realiza de emitir juicios que llevan al 
lector a relacionar la lectura con su propia experiencia y/o conocimientos 
previos.  
 
Self-questioning is simply a process in which students ask and answer questions 
while reading.  Strategically asking and answering questions while reading helps 
students with difficulties engage with text in ways that good readers do naturally, 
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thus “improving their active processing of text and their comprehension (National 
Reading Panel, 2003:51). 
El hacer preguntas antes, durante y/o después de la lectura sirven como estrategia 
para concentrarse mejor y entenderla. 
Los estudiantes del Programa de Inmersión del CIUNE usan este tipo de actividad 
con poca frecuencia ya que su tarea en la lectura está más enfocada en la 


















2.3.3.2. Making conclusions: En esta actividad se toma decisión sobre lo que puede 
ocurrir o sobre el resultado que un evento puede tener. 
 
En el Programa de Inmersión del CIUNE no se trabaja este tipo de actividad 
de nivel cirterial porque demanda un nivel más avanzado. 
 
Chicago’s weather is nice. I love its sunny days in summer and its cold days in winter. I 
even love the snow because it reminds me that Christmas is right around the corner. 
Everybody knows Chicago as the “windy city”, especially in Fall. Some people complain 
about its weather, they say it’s too cold but I don’t mind the wind or the cold, neither the 
heat or the sun. Chicago’s weather is special and no other city in the world can compare to 
it. 
The weather in Florida is just great! I can go to the beach or just lie down in my backyard 
and enjoy the sun in the same way. It doesn’t matter the season, it’s always sunny in 
Florida. Even the winter is nice. The best part of it is that there’s no snow in winter. You can 
drive safely and go wherever you want without worrying on getting stuck on the middle of a 
snowstorm. There is a little problem though, and it’s the heavy rain in summer but 
personally, I don’t care! Florida is a paradise anyway. 
1. The weather can be very nice in some parts of the world. What is the weather like 
















El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El 
aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 




Es el proceso al que se somete un individuo, con el interés de aprender alguna 
cuestión teórica o técnica, con la conciencia de que deberá lograrlo poniendo su 
máximo empeño en ello y de que lo hará por sus propios medios, en tiempos que 
él decida. 
Aprendizaje permanente: 
Es llevar la formación a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Este 
movimiento nació como consecuencias de los requerimientos que la actividad 
económica actual obliga a aquellas personas que se encuentran dentro de 
la población activa y que, debido a los constantes avances que se producen en 




Aprendizaje independiente:  
Es un proceso dirigido hacia el autocontrol y la autoevaluación y se puede 
entender como una actividad orientada hacia la formación de habilidades que 




La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las 
ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 
proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud 
o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 
 
Lectura:  
La lectura es la principal fuente de enriquecimiento personal, pues nos permite 
adquirir conocimientos útiles, mejorar destrezas comunicativas, desarrollar 
nuestra capacidad de análisis, nos ayuda a pensar con claridad o resolver 
problemas, también a recrearnos, entre otros. 
 
Nivel literal:  
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 
permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 





Nivel inferencial:  
Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción 
constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando 
estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la 
lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la 
información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
 
 
Nivel Criterial:  
Implica una formación de juicios, con respuestas de carácter subjetivo, una 
identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, una 
interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 
imágenes literarias. Así, pues, un buen lector ha de poder deducir, expresar 
opiniones y emitir juicios. 
 
Responsabilidad:  
Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien 
una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados 
de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. La responsabilidad se 
puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que 











CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En la educación internacional el aprendizaje del idioma inglés está más en boga. El 
peso de entender esta segunda lengua está ayudando a muchos a tener más 
posibilidades de ingresar a este mundo moderno y competitivo. Es así que la 
comprensión lectora en inglés cada día es más necesaria para enfrentar los cambios 
que han surgido a raíz de la globalización, pues las empresas y las instituciones 
públicas y privadas en casi todos los países exigen como requisito indispensable el 
manejo adecuado del idioma, ya que éste se ha catalogado como una lengua 
comercial en todo ámbito. Es por ello, que cada vez se implementan  y ofrecen 
actividades de aprendizaje del idioma inglés. El autoaprendizaje es una forma eficaz 
de ahorrar dinero y tiempo gracias a la gran variedad de recursos que se pueden 
encontrar según los gustos del aprendiz. 
En nuestro país, el autoaprendizaje está tomando forma ya que la  mayoría de los 
jóvenes y profesionales de cualquier especialidad requieren tener un conocimiento 
básico en las habilidades del idioma inglés para complementar su capacidad en su 
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profesión y/o obtener un grado superior, la comprensión lectora por ejemplo es 
necesaria porque  hay una gran variedad de documentos e investigaciones que les 
permitirá estar en conexión con el mundo moderno y se desperdiciaría si no pueden 
analizar, interpretar y evaluar dicha información. 
El autoaprendizaje puede tener una diversidad de características diferentes, sobre 
todo en nuestra sociedad puede marcar un suceso importante el solo hecho de auto 
aprender. El autoaprendizaje y su relación con el desarrollo de la comprensión 
lectora ha tenido un gran impacto en diferentes lugares y los alumnos del Programa 
de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
entienden la importancia  de autoaprender como una forma de automotivarse y 
autoevaluarse para que pongan en práctica sus conocimientos y profundicen más 
en el área que ellos consideren necesario.  
Por todo ello, nos hemos motivado a desarrollar la investigación que permita 
establecer la relación entre autoaprendizaje y los niveles de comprensión lectora  en 
inglés en los estudiantes del Programa de Inmersión  del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
¿De qué manera el autoaprendizaje se relaciona con la comprensión lectora 
en inglés en los estudiantes del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas 




2.2.2. Problemas específicos 
*¿De qué manera el aprendizaje permanente se relaciona con la comprensión 
lectora en los estudiantes del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013? 
* ¿De qué manera el estudio independiente se relaciona con la comprensión 
lectora en inglés en los estudiantes del Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Molina, 2013? 
*¿De qué manera la responsabilidad en el estudio se relaciona con la 
comprensión lectora en inglés en los estudiantes del Programa de Inmersión 
del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 




2.3.1. Objetivo general 
Establecer que el autoaprendizaje se relaciona significativamente con la 
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión 
del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
2.3.2. Objetivos específicos 
* Establecer que el aprendizaje permanente se relaciona significativamente 
con la comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de 
Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 




* Establecer que el estudio independiente se relaciona significativamente con 
la comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de 
Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
 
* Establecer que la responsabilidad en el estudio se relaciona 
significativamente con la comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1. Justificación teórica 
 
Este trabajo proporciona amplios y nuevos conocimientos acerca de las 
variables de estudio y establece la relación que existe entre el 
autoaprendizaje y el desarrollo de la comprensión lectora del inglés. 
 
        2.4.2. Justificación práctica 
Permite el reconocimiento de actividades que los docentes y estudiantes 
pueden poner en práctica a fin de establecer la mejor forma de que los 





2.4.3. Justificación metodológica 
Nuestra investigación establece las características indispensables del 
autoaprendizaje para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora del 
inglés. Además, proporciona metodologías al respecto que podrán ser 
utilizadas en las clases de inglés. 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.5.1. Limitación temporal 
Nuestra investigación se realizó desde el mes de enero hasta abril del 2013.  
2.5.2. Limitación espacial 
Este trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, ubicada en La Molina, Lima. 
2.5.3. Limitación de recursos 
Este trabajo fue autofinanciado por los investigadores. 
        2.5.4. Limitación teórica 
Para el nivel criterial, se nos hizo difícil encontrar preguntas medibles 
















CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1. Hipótesis general 
El autoaprendizaje se relaciona significativamente con la  comprensión lectora 
en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
* El aprendizaje permanente se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión 
del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
* El estudio independiente se relaciona significativamente con la  comprensión 
lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Molina, 2013. 
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* La responsabilidad se relaciona significativamente con la  comprensión 
lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1. Variable I: El autoaprendizaje  
3.2.2. Variable II: La comprensión lectora en inglés 
 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 














Organizar el tiempo 
Equilibrio en las actividades  
Selección de materiales 
Variable II: 
LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN INGLÉS 
NIVEL LITERAL 
True and false 
Choose the correct alternative 
NIVEL INFERENCIAL 
Figure out unknown words 
Choose the main idea of the 
text 







3.4. TIPO, METÓDO Y DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo SUSTANTIVA, ya que se caracterizó por su 
interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación 
concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven.  
La investigación SUSTANTIVA, por ser una puesta en práctica del saber 
científico, constituye el primer esfuerzo para transformar los conocimientos 
científicos en tecnología de allí que pueda confundirse en algún momento con 
la investigación tecnológica.   (Sánchez, H., 1984:16). 
3.4.2. Método de la investigación 
 
El método de investigación es el DESCRIPTIVO,  porque permite describir, 
analizar e interpretar un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que 
las caracterizan tal como se dan en el presente.  
Al respecto, Hernández, R. (2006: 60) expresa:  
“Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 
independiente conjunta sobre los conceptos de las variables a los que se refiere… 
recopilan la información de cada una de las variables, para decir cómo es y cómo 




El método descriptivo refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está 
relacionada con las condiciones o conexiones existentes; prácticas que 
prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen, procesos en 
marcha, efectos que se sientan o tendencias que se desarrollan. A veces la 
investigación descriptiva concierne a como lo es o lo que existe se relaciona con 
algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o hechos 
presentes (Best, J., 1983:91). 
 
3.4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación utilizado es el CORRELACIONAL, ya que busca 
determinar la relación existente entre el autoaprendizaje y la comprensión 
lectora del idioma inglés. Este tipo de investigación es relativamente fácil de 








M : muestra de investigación 
Oy : observación de la variable, Autoaprendizaje 







r : relación entre las dos variables. 
3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Cuestionario 
Según Sierra Bravo (2007:306), el cuestionario es el  conjunto de preguntas 
preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación…para su contestación por la población o su muestra a que se 
extiende el estudio emprendido. 
 Fichas 
Tradicionalmente las fichas eran tarjetas de forma rectangular de diversos 
tamaños, pero a partir de finales del siglo XX se empezaron a usar bases de 
datos y otros soportes electrónicos para almacenar la información. Las fichas se 
utilizan como medios para realizar un trabajo de investigación. Contienen datos 
de identificación de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros. 
Las fichas se almacenan en un fichero o archivo, un sistema real o virtual de 
organización de la información mediante una clasificación determinada. Existen 
diversos tipos de fichas. 
Se utilizará como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, 
para registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
 Ficha de evaluación de experto 
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Es el instrumento que servirá para evaluar  por parte de un especialista o  en el 
área de investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este 
caso del cuestionario. 
 Test 
Según Mejía, E. (2005:62), las pruebas (tests) constituyen valiosos instrumentos 
de análisis para la medición educacional que tiene una serie de estímulos que se 
presentan a un individuo para suscitar respuestas, en base a los cuales se designa 
una puntuación numérica. 
 
3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Encuesta 
Según Malhotra, N. (1997:130), la encuesta es una entrevista a numerosas personas 
utilizando un cuestionario diseñado en forma previa.  
En este trabajo se utilizó la encuesta con el fin de conocer el autoaprendizaje de los 
alumnos. 
 Observación 
Según Huamán, H. (2005:13), la observación es una técnica de estudio que por 
excelencia se utiliza en todas las ramas de la ciencia. Su uso está guiado por 
alguna teoría y ésta determina los aspectos que se van a observar atentamente 
el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
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análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso de 
investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 
datos. La observación constituye un proceso activo que tiene un sentido, un fin 
propio. 
 Test 
Huamán, H. (2005:38) establece que es una técnica que deriva de la entrevista y 
la encuesta, tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la 
personalidad, la conducta o determinados comportamientos y características 
individuales o colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, 
rendimiento, memoria, manipulación, etc.) A través de preguntas, actividades, 
manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador¨. 
 
3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.7.1. Población 
Según Seltiz (1980), citado por Hernández, R. (2013: 303), una población  es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
La población que corresponde a la investigación está comprendida por los 146 
estudiantes del idioma inglés del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas 





Según Hernández, R. (2013: 305), la muestra es un subgrupo de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características. 
Para Balestrini (1997:138), la muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir 
del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 
población”. 
Para Hurtado (1998:77), consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se 
selecciona  muestra alguna para no afectar la valides de los resultados”.  
Entonces, la muestra es una parte de la población, o sea, un número de individuos 
u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento 
del universo. En vista de que la población es pequeña se tomará toda para el 
estudio y esta se denomina muestreo censal. López (1998:123) opina que “la 
muestra censal es aquella porción que representa toda la población”.  
Entonces, para un mejor estudio se recogió la información de los 146 estudiantes 
matriculados en Inglés en el Programa de  Inmersión de Idiomas de la Universidad 




























CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Selección de los instrumentos 
 Para recoger la información se utilizó los siguientes instrumentos: 
 Para la variable I: El autoaprendizaje 
Cuestionario con respuestas en escala de Likert, el cual contiene 10 
ítems, distribuido así: 
Dimensión: Aprendizaje permanente, tres ítems 
Dimensión: Estudio independiente, tres ítems 
Dimensión: Responsabilidad en el estudio, cuatro ítems 
 
 Para la variable II: El desarrollo de la comprensión lectora en Inglés 
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Test, con siete preguntas que evaluaron cada una de las tres 
dimensiones: 
Dimensión: Nivel literal, dos preguntas 
Dimensión: Nivel inferencial, tres preguntas 
Dimensión: Nivel criterial, dos preguntas 
 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
 
Sabino, C. (1992: 154) dice: “Para que una escala pueda considerarse como 
capaz de aportar información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos 
básicos: validez y confiabilidad”. 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este 
caso del cuestionario, de medir la realidad para la que fue construido.  
Este procedimiento se realizó mediante  el juicio de expertos. Para ello, tuvimos 
que solicitar la participación de docentes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la 
aplicabilidad del cuestionario. 
Para este propósito, se les entregó a cada uno de los jueces la Matriz de 
consistencia, la Matriz operacional de las variables, el cuestionario y el test y la 
correspondiente ficha de validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base 
de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, 
el juicio de expertos opinó la debida correspondencia entre los indicadores 
señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 
representatividad y del lenguaje. 
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Los expertos, también, opinaron acerca de la existencia de una estrecha relación 
entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos y los componentes 
de los dos instrumentos de recopilación de la información. Por ello, se muestra 
esta opinión en el siguiente cuadro. 
 
       Tabla N° 1: NIVEL DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 
 
N° 









1 Dr, Rogil SÁNCHEZ QUINTANA 87 87 
2 Mg. Edith ZÁRATE ALIAGA 84 86 
3 Mg. Patricia BENDEZÚ BAUTISTA 84 85 




En el año 2004, Gualberto Cabanillas Alvarado sustentó la tesis Influencia de la 
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación. UNSCH, y en la página 76, propuso el siguiente cuadro de 
valoración respecto de los instrumentos, en este caso, el cuestionario y el test. Lo hemos 
empleado para obtener el nivel de validez de los instrumentos del presente estudio. De 
acuerdo con el promedio obtenido para cada uno de ellos, se puede afirmar que en el 






CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
               Fuente: Cabanillas A., G. (2004: 76) 
4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que requiere de una 
sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno 
y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de 
dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 
valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
 
 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0,01 a 0,49  
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  
Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 
Análisis de fiabilidad 
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Tabla N° 2: Estadísticos de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
El auto aprendizaje ,818 10 
COMPRENSIÓN LECTORA ,565 3 
 
El instrumento que mide el autoaprendizaje presenta fuerte confiabilidad con un valor del 
estadígrafo de 0,818 y con un instrumento que consta de 10 preguntas. 
El instrumento que mide la comprensión lectora presenta moderada confiabilidad con un 
valor del estadígrafo de 0,565 y con un instrumento que consta de 3 dimensiones. 
Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas versiones, 
podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que los instrumentos son 
aplicables. 
 
4.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 




Tabla N° 3: DIMENSIÓN: APRENDIZAJE PERMANENTE 
 Frecuencia Porcentaje 
 Nunca 1 ,7 
Casi nunca 5 3,4 
A veces 52 35,6 
Casi siempre 68 46,6 
Siempre 20 13,7 
Total 146 100,0 
 
Sobre el aprendizaje permanente como estrategia de aprendizaje, el 0,7% de los 
encuestados afirma que nunca lo emplea, el 3,4% nos dice que casi nunca lo usa y para 
el 35,6% sólo a veces lo emplea. Por otro lado, el 46,6% de los estudiantes encuestados 
afirma que casi siempre utiliza esta estrategia y el 13,7% afirma que siempre emplea 















DIMENSIÓN: ESTUDIO INDEPENDIENTE 
Tabla N°  4 : DIMENSIÓN: ESTUDIO INDEPENDIENTE 
 Frecuencia Porcentaje 
 Casi nunca 6 4,1 
A veces 43 29,5 
Casi siempre 76 52,1 
Siempre 21 14,4 
Total 146 100,0 
    
 
Sobre el estudio independiente como estrategia de aprendizaje, el 4,1% de los 
encuestados afirma que casi nunca lo emplea y para el 29,5% sólo a veces lo emplea. 
Por otro lado, el 52,1% de los estudiantes encuestados afirma que casi siempre utiliza 
esta estrategia y el 14,4% afirma que siempre emplea esta estrategia de aprendizaje. 
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RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO 
Tabla N° 5  : DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO 
 Frecuencia Porcentaje 
 Casi nunca 6 4,1 
A veces 29 19,9 
Casi siempre 82 56,2 
Siempre 29 19,9 
Total 146 100,0 
Sobre la responsabilidad en el estudio como estrategia de aprendizaje, el 4,1% de los 
encuestados afirma que casi nunca lo emplea y para el 19,9% sólo a veces lo emplea. 
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Por otro lado, el 56,2% de los estudiantes encuestados afirma que casi siempre utiliza 




Tabla N° 6   : EL AUTOAPRENDIZAJE 
 Frecuencia Porcentaje 
 Casi nunca 5 3,4 
A veces 32 21,9 
Casi siempre 95 65,1 
Siempre 14 9,6 
Total 146 100,0 
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Respecto del análisis de los resultados del uso del autoaprendizaje, podemos afirmar 
que el 3,4% de los encuestados afirma que casi nunca lo emplea  y el 21.9% sólo a veces 
lo emplea como recurso de aprendizaje. Por otro lado, el 65,1% afirma que casi siempre 










COMPRENSIÓN LECTORA DEL INGLÉS 
Tabla N° 7 : NIVEL LITERAL 
 Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 13 8,9 
Regular 55 37,7 
Adecuado 78 53,4 
Total 146 100,0 
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Respecto del nivel literal de la comprensión lectora, podemos apreciar que el 53,4% 
presenta un adecuado nivel de desarrollo, el 37,7% presenta un nivel regular en este 












Tabla N° 8 : NIVEL INFERENCIAL 
 Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 12 8,2 
Regular 44 30,1 
Adecuado 68 46,6 
Excelente 22 15,1 
Total 146 100,0 
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Respecto del nivel inferencial de la comprensión lectora, podemos apreciar que el 15,1% 
muestra un excelente nivel inferencial, el 46,6% presenta un adecuado nivel de 
desarrollo, el 30,1% presenta un regular desarrollo en este nivel y el 8,2% muestra aún 















Tabla N° 9: NIVEL CRITERIAL 
 Frecuencia Porcentaje 
 
 
Inadecuado 10 6,8 
Regular 53 36,3 
Adecuado 83 56,8 
Total 146 100,0 
 
Respecto del nivel criterial de la comprensión lectora, podemos apreciar que el 56,8% 
presenta un adecuado nivel de desarrollo, el 36.3% presenta un nivel regular en este 






Tabla N°10: LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 
 Frecuencia Porcentaje 
 Logro en inicio 35 24,0 
Logro es proceso 25 17,1 
Logro esperado 39 26,7 
Logro destacado 47 32,2 
Total 146 100,0 
 
Sobre la comprensión lectora, podemos afirmar que el 32,2% de los estudiantes 
muestran logro destacado en la comprensión lectora con calificaciones iguales y 
superiores a 18 puntos, el 26,7% presenta logro esperado con calificaciones entre 14 y 
17 puntos. Por otro lado, el 17,1% de los estudiantes que participaron de la investigación 
presentan calificaciones entre 11 y 13, es decir que aún están en proceso de alcanzar el 













Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 
que utilizaremos para la contrastación. Aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
EL AUTOAPRENDIZAJE ,079 146 ,107 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS ,083 146 ,098 
 
Sobre la variable autoaprendizaje, el valor estadístico relacionado con la prueba nos 
indica un valor de 0,079 con 146 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0,107. Como este valor es superior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para 
aceptar la distribución normal de los valores de la variable autoaprendizaje. 
Sobre la variable comprensión lectora en inglés, el valor estadístico relacionado con la 
prueba nos indica un valor de 0,083 con 146 grados de libertad, el valor de significancia 
es igual a 0,098. Como este valor es superior a 0,05, se infiere que hay razones 
suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la variable comprensión 




Conclusiones de la prueba de normalidad 
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Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser 
exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Planteada: “El autoaprendizaje se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 
Hipótesis Nula: “El autoaprendizaje no se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,163. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,163. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 B. De los Instrumentos: 
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En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 146, gl=146-2=144 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  163,0/ xyxy rr  
Correlaciones 
Correlaciones 
Correlación de Pearson  LA COMPRENSIÓN LECTORA EN INGLÉS 
 EL AUTOAPRENDIZAJE ,702** 




En la hipótesis general, apreciamos que el nivel de correlación es 0,702 puntos, fuerte y 
positiva, superior a 0,163, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
correlación es directa, fuerte y significativa. Al ser mayor al valor crítico de la zona de 
rechazo de la hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El autoaprendizaje se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 
5. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
 
5.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
 
Hipótesis Planteada: “El aprendizaje permanente se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 
Hipótesis Nula: “El aprendizaje permanente no se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 


















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,163. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,163. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
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Muestra: 146, gl=146-2=144 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  163.0/ xyxy rr  
Correlaciones 
Correlaciones 
Correlación de Pearson 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 
INGLÉS 
 DIMENSIÓN: APRENDIZAJE 
PERMANENTE 
,513** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 146 
 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,513 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,163, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa. Al ser mayor al valor crítico 
de la zona de rechazo de la hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El aprendizaje permanente se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 





5.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
Hipótesis Planteada: “El estudio independiente se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 
Hipótesis Nula: “El estudio independiente no se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,163. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,163. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 




C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 146, gl=146-2=144 




Correlación de Pearson 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 
INGLÉS 
 DIMENSIÓN: ESTUDIO INDEPENDIENTE ,520** 






En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,520 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,163, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa. Al ser mayor al valor crítico 
de la zona de rechazo de la hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “El estudio independiente se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 
5.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 
 
Hipótesis Planteada: “La responsabilidad se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013”. 
 
Hipótesis Nula: “La responsabilidad no se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 




















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,163. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,163. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05. 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05,0  
Muestra: 146, gl=146-2=144 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  163.0/ xyxy rr  
Correlaciones 
Correlaciones 
Correlación de Pearson 
LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 
INGLÉS 
 RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO ,609** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 146 
 
En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,609 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0,163, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa. Al ser mayor al valor crítico 
de la zona de rechazo de la hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que 
podemos inferir que: “La responsabilidad se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 




4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Con un nivel de correlación de 0,702 puntos, y un valor de significancia inferior a 0,05, 
es decir, que la correlación entre el autoaprendizaje y la comprensión lectora es directa, 
fuerte y significativa. Al ser mayor al valor crítico de la zona de rechazo de hipótesis, 
entonces  se puede inferir que el autoaprendizaje se relaciona significativamente con la  
comprensión lectora del inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013. 
Este resultado se relaciona con el obtenido por García, A. (2006), en su tesis El estudio 
independiente en los sistemas de educación abierta y a distancia en el nivel superior 
concluye que las personas que toman la iniciativa en el autoaprendizaje, tienen más 
posibilidades de retener lo que aprenden que el estudiante pasivo y esta iniciativa está 
más en sintonía con nuestros procesos naturales de desarrollo psicológico, pero es 
importante añadir que la disposición para la autodirección de las personas es variable, lo 
que exige diversos grados de asistencia por parte de la institución y de los asesores, 
especialmente durante el desarrollo de las habilidades de estudio independiente. 
 
Con un nivel de correlación de 0,513 puntos, es decir,  moderada y positiva, superior y 
con un valor de significancia inferior a 0,05, se puede inferir que el aprendizaje 
permanente se relaciona significativamente con la  comprensión lectora en inglés en los 
estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
Podemos considerar el resultado obtenido por Lino, M. (2005), en su trabajo titulado 
Aplicación de estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos 
del 1er grado en la Institución Educativa Manuel Francisco Javier de Luna Pizarro de 
Arequipa en el 2005, quien concluyó que la aplicación de estrategias de comprensión 
lectora que integran capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, y se 
apliquen antes, durante y después de una lectura, eleva los niveles de comprensión 
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lectora de los alumnos del primer grado de la Institución Educativa Francisco Javier de 
Luna Pizarro. Las principales dificultades de comprensión lectura que enfrentan los 
alumnos del primer grado de la institución Educativa Francisco Javier de Luna Pizarro, 
están determinados en sus limitaciones de carácter literal comprensión al enfrentarse al 
texto, limitaciones para hacer inferencias e interpretaciones a partir de las ideas explicitas 
e implícitas del texto, limitaciones para emitir juicios de valor con sentido crítico y creativo. 
 
Con un nivel de correlación de 0,520 puntos, moderada y positiva, superior a 0.163, y un 
valor de significancia inferior a 0,05, se puede decir que la correlación entre el estudio 
independiente y la comprensión lectora es directa, moderada y significativa, y al ser 
mayor el valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula, se puede afirmar que el 
estudio independiente se relaciona significativamente con la  comprensión lectora enl 
inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
Este resultado tiene relación con el obtenido por Fernández, P. (1999), en su tesis 
Conocimiento previo, esquemas de género y comprensión lectora en inglés como lengua 
extranjera, concluye que el alumno se verá favorecido por un enfoque que le permita 
sacar el máximo provecho de su conocimiento previo. Esto solo no basta: hay que 
motivar y enseñar al discente a controlar sus propios procesos y a ser un lector 
independiente, siendo el objetivo último a  alcanzar el que pueda utilizar cualquier tipo 
de texto con la flexibilidad y automaticidad propias de la lectura en su lengua materna. 
Esto significa autenticidad, y se traduce en utilizar la tarea de lectura con un propósito 
determinado, que cada propósito de lectura pueda ser completado por el tipo de 
procesamiento lector correspondiente de manera natural, y que el texto utilizado en el 
ejercicio de la lectura se adecúe por sus características socioculturales o genéricas al 




Con un nivel de correlación de 0,609 puntos, moderada y positiva, superior a 0,163, y un 
valor de significancia inferior a 0,05, se puede decir que la responsabilidad y la 
comprensión lectora presentan una correlación directa, moderada y significativa,  Al ser 
mayor el valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula, se puede inferir que la 
responsabilidad se relaciona significativamente con la  comprensión lectora en inglés en 
los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
Este resultado se puede comparar con el de Acosta, I. (2009), cuya tesis La comprensión 
lectora, enfoques y estrategias utilizadas durante el proceso de aprendizaje del idioma 
español como segunda lengua, concluye que los diferentes tipos de lecturas y modelos 
permiten que el profesorado haga una selección adecuada de los mismos en 
dependencia del alumnado y de los objetivos que se trace con las actividades lectoras 
que desarrollarán. El alumnado tendrá una actitud diferente frente al proceso interactivo 
que realiza. Su eficiencia al leer le proporciona actuar deliberadamente y supervisar 
constantemente su propia comprensión. Estará alerta a las interrupciones de la 
comprensión, será selectivo en dirigir su atención a los distintos aspectos del texto y 













 El autoaprendizaje se relaciona significativamente con la  comprensión lectora 
en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 
2013. 
 El aprendizaje permanente se relaciona significativamente con la  comprensión 
lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. 
 El estudio independiente se relaciona significativamente con la  comprensión 
lectora en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. 
 La responsabilidad se relaciona significativamente con la  comprensión lectora 
en inglés en los estudiantes  del Programa de Inmersión del Centro de Idiomas 









 Las autoridades y los docentes del Programa de Inmersión del CIUNE deben promover 
entre los estudiantes lecturas sencillas en inglés, relacionadas con su campo 
profesional y ámbito laboral para que lo tomen a manera de autoaprendizaje cuando 
quieran aprender o practicar fuera del  horario del Programa de Inmersión.  
 Los docentes del CIUNE deben incentivar en el estudiante el hábito de la lectura en el 
idioma inglés para que tenga un aprendizaje permanente que le sirva para su 
desarrollo personal y profesional. 
 Los estudiantes deben conocer diferentes formas y recursos sencillos para que tengan 
un estudio independiente en casa o en el trabajo. Para ello, los docentes deben 
recomendar el uso de la tecnología y los recursos en línea porque son  una fuente 
importante en el desarrollo del aprendizaje del inglés, siempre que sean estructurados 
por niveles. 
 Los docentes deben motivar en los estudiantes la responsabilidad en el manejo de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: El autoaprendizaje y su relación con el desarrollo de la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
 





*¿De qué manera se relaciona el 
autoaprendizaje con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del Programa de 
Inmersión del Centro de Idiomas de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Molina, 2013? 
Problemas específicos: 
*¿De qué manera se relaciona el 
aprendizaje permanente con la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del Programa de 
Inmersión del Centro de Idiomas de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
La Molina, 2013? 
* ¿De qué manera se relaciona el 
estudio independiente con la 
comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes del 
Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2013? 
*¿De qué manera se relaciona la 
responsabilidad en el estudio con la 
comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes del 
Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




Establecer la relación que existe 
entre el autoaprendizaje y la 
comprensión lectora en el idioma  
inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
Objetivos específicos: 
* Establecer la relación que existe 
entre el aprendizaje permanente y 
la comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
* Establecer la relación que existe 
entre el estudio independiente y la 
comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro 
de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
* Establecer la relación que existe 
entre la responsabilidad en el 
estudio y la comprensión lectora en 
el idioma inglés en los estudiantes  
del Programa de Inmersión del 
Centro de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La Molina, 2013. 
 
Hipótesis general 
El autoaprendizaje se relaciona 
significativamente con la  
comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. 
Hipótesis específicos: 
* El aprendizaje permanente se 
relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. 
* El estudio independiente se 
relaciona significativamente con la  
comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. 
* La responsabilidad se relaciona 
significativamente con la  
comprensión lectora en el idioma 
inglés en los estudiantes  del 
Programa de Inmersión del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional de 

















Responsabilidad en el 
estudio 
Organizar el tiempo 






Comprensión lectora en el idioma inglés: 
DIMENSIONES INDICADORES 
Nivel Literal 
True and false 
Choose the correct 
alternative 
Nivel Inferencial 
Figure out unknown 
words 
Choose the main 
idea of the text 
Order the correct 
sequence 
Nivel Criterial Self-questioning 
Making conclusions 
 
Tipo de investigación 
La investigación es  
SUSTANTIVA, porque 
está orientada a 
describir, explicar y 
predecir la realidad, con 
lo cual se va en 
búsqueda de principios 
y leyes generales que 








analizar e interpretar un 
conjunto de hechos o 
fenómenos y sus 
variables que las 
caracterizan tal como se 
dan en la presente.  
Diseño de investigación 
El diseño de 
investigación es 
CORRELACIONAL, 
porque se orienta a la 
determinación del grado 
de relación existente 




La población que 
corresponde a la 
investigación está 
comprendida por  
146 estudiantes del 
idioma inglés del 
Programa de 
Inmersión del 
Centro de Idiomas 
de la Universidad 
Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle, La 
Molina, 2013. 
Muestra: 
Nuestra muestra es 
censal por lo que 
está conformada en 
los 146 estudiantes 
del idioma inglés  del 
Programa de 
Inmersión del 
Centro de Idiomas 
de la Universidad 
Nacional de 
Educación Enrique 




MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 
Título: El autoaprendizaje y su relación con el desarrollo de la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del Programa de 














VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 









Estudio dirigido 4 
Estudio sugerido 5 
Estudio autónomo 
6 
RESPONSABILIDAD EN EL 
ESTUDIO 
Organizar el tiempo 7 
Equilibrio en las actividades  8 
Selección de materiales 9-10 
Variable II: 
LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN INGLÉS 
NIVEL LITERAL 
True and false I 
Choose the correct alternative 
II 
NIVEL INFERENCIAL 
Figure out unknown words III 
Choose the main idea of the text IV 




Making conclusions VII 
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Estimado estudiante, el cuestionario que va a responder recoge información acerca del autoaprendizaje a fin de 
relacionarlo con la comprensión lectora del inglés. 
INSTRUCCIÓN: Para seleccionar su respuesta adecuada deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la 
tabla de puntaje. Marque con un aspa  (X) la respuesta adecuada. 
 
 
Nº Variable I : AUTOAPRENDIZAJE 1 2 3 4 5 
 Dimensión:  Aprendizaje permanente 
1 Tengo voluntad para aprender el idioma inglés por mi cuenta.      
2 Me siento motivado a aprender el inglés, revisando mis textos.      
3 Los textos que tengo en inglés generan mi interés por aprender el 
inglés por mi cuenta. 
     
 Dimensión: Estudio independiente 
4 Resuelvo los ejercicios de mi curso de inglés,       
5 Escojo las actividades (ejercicios) que me agradan de las 
actividades que propone el profesor. 
     
6 Prefiero escoger los temas en inglés que voy a leer.      
 Dimensión: Responsabilidad en el estudio 
7 Organizo mi tiempo y horario para estudiar el inglés.      
8 Resuelvo los ejercicios de lectura en inglés teniendo en cuenta el 
grado de dificultad que poseen, desde lo más sencillo a lo más 
difícil. 
     
9 Selecciono lecturas apropiadas en inglés para mejorar mi 
aprendizaje.  
     
10 Recurro a materiales audiovisuales (en la Internet) para 
incrementar mi vocabulario y comprender mejor el inglés. 
     
 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre 
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Test 
TITULO DE INVESTIGACIÓN: 
 
El autoaprendizaje y su relación con el desarrollo de la comprensión lectora en inglés en los estudiantes del Programa de 
Inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2013 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado estudiante este test nos permitirá conocer más sobre tu nivel de comprensión lectora del idioma 




READING FOR EDUCATION 
University of Cambridge 
1The University of Cambridge is the second-oldest university in the English-speaking world 
(after Oxford). 
It is situated in the town of Cambridge, England. According to legend, the university was 
founded in 1209 by scholars escaping from Oxford 5after a fight with locals there. 
Cambridge has produced more Nobel prize winners than any other university in the world, 
having 80 associated with it, about 70 of whom were students there.  
It regularly heads league tables ranking British universities and a recent league table by the 
Times 10Higher Education Supplement rated it sixth in the world overall and first for science. 
The universities of Oxford and Cambridge, often referred to together as Oxbridge, compete 
to be seen as the strongest overall university in the UK. Historically, they have produced a significant proportion of Britain’s 
prominent scientists, writes and politicians. 
University of Oxford 
The University of Oxford, situated in the city of Oxford in England, is the oldest 
university in the English-speaking world. 
The universities of Oxford and Cambridge are sometimes referred to collectively as 
Oxbridge. The two universities have a long history of competition with each other, 
as they are the two oldest and most famous universities in England. 
Oxford is a member of the Russell Group of research-led British Universities; it has 
recently come top of some league tables which rank universities in Britain. 
Oxford is, like Cambridge and others, a member of the Coimbra Group, a network of leading European universities, and the 
LERU (League of European Research Universities). 
 Lee la siguiente lectura y responde  las preguntas. 
 Solo una respuesta es correcta para cada pregunta. 





I. Write true (T) or false (F) and choose the correct alternative. (1 point) 
1. The University of Cambridge was founded by scholars from Europe.   (          ) 
2.  The University of Cambridge is not the second-oldest university.  (          ) Not many Nobel Prize 
winners were students at the University of Cambridge. (          ) 
3. The universities of Oxford and Cambridge compete to be seen as the largest university in the UK.  (        ) 
 
a) TTFF   b) FFFF   c) FFTT 
 
II. Choose the correct alternative. (1 point) 
 





III. In line 4, SCHOLARS means : (1 point) 
 
a) students  b) people  c) boys 
 
IV. What is the principal idea of the text? (1 point) 
 
a) Oxford University and Cambridge University are top universities in England. 
b) The real history of Oxford University and Cambridge University. 
c) The location of the both universities. 
 
V. Order the sentences according to the reading: (1 point) 
 
___  Oxford is top of some league tables in Britain rank universities. 
___  Fight with locals in Oxford. 
___  Foundation of Cambridge. 
_1_  Foundation of Oxford. 
 
a) 3,2,4,1   b) 4,2,3,1   c) 2,3,4,1 
 
VI. Would you like to study at Oxford University? (1 point) 
a) Yes, I would like. 
b) Yes, I would like but I´m scared to travel by plane. 
c) No , I would not like because San Marcos University is more prestigious than Oxford University. 
 
VII. As a conclusion, I can say: (1 point) 
 
a) Oxford University and Cambridge University are the worst universities in the UK. 
b) Oxford University and Cambridge University are the most important universities in the UK. 
c) Any university is better than Oxbridge. 
